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A leukociták adhéziója a specifikus makromolekulákhoz fontos feladat az immunválasz elindításában. 
Azonban az egyedi sejtek direkt adhéziós erejének meghatározása még napjainkban is kihívást jelent, 
hiszen az erre alkalmas technikák rendkívül alacsony áteresztőképességűek (5-10 sejt/nap). Egy inverz 
mikroszkópra felszerelt számítógép- vezérelt mikropipetta technikával egyedi humán fehérvérsejtek és 
specifikus makromolekulák kölcsönhatását tanulmányoztuk. A felülethez tapadt sejtek adhéziós ereje 
pontosan meghatározható a sejtválogatási folyamat ismétlésével, egyre növekvő vákuumot alkalmazva 
a sejt felett elhelyezkedő mikropipettában. Ezzel a módszerrel több száz sejt vizsgálható egyenként, 
viszonylag rövid idő alatt (~30 perc). Kísérleteink során a nem specifikus sejtadhéziót PLL-g-PEG 
polimerrel blokkoltuk. Azt tapasztaltuk, hogy a primer monociták kevésbé adherensek a fibrinogén 
felületen, mint az in vitro differenciáltatott származékai: a makrofágok és dendritikus sejtek, az 
utóbbiak mutatták a legmagasabb adhéziós erőt. Megvizsgáltuk a CD11b/CD18 (αMβ2) és 
CD11c/CD18 (αXβ2) integrinek hozzájárulását a fent említett 3 sejttípus adhéziójára. A CD11b/CD18 
integrin meglepő gátló hatását észleltük a sejtadhézión. 
 
